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く大学の動き＞ 試 験 場 志願者数 欠席者数 受験者数
京 剖l 大 A寸品ー 7,492人 424人 7,068人
京都府立医科大学 334 17 317 
































































力学者） が孤立波を発見した。 （戸田盛和博士情。 「ソリ
トソの歴史」，別｜！日『数理科学』（1985）より。）
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